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ABSTRAKSI 
Stres merupakan respon alaJUiah manusia terhadap situasi yang sulit atau 
dalaJU keadaan tertekan yang bersifat fisik, psikologis dan emosi. Bagi mahasiswa 
yang bekerja paruh waktu, stres yang dialaJUi dapat menurunkan morivasi kerja. 
Maka tujuan penelitian ini adalah lllltuk mengetahui hubllllgan stres terbadap 
rnotivasi bekerja pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu. 
Subyek penelitian (N=I22) adalah rnahasiswa dari berbagai perguruan 
tinggi di Surabaya yang bekerja paruh waktu selama minimal 6 (enaJU) bulan 
dalarn pelbagai bidang. Pengmnbilan saJUpel dilakukan dengan cara {_)uota 
Sampling, sedangkan pengurnpulan data dilakukan dengan rnenggunakan angket. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan metode Pearson Corellation yaitu Product 
Moment. 
Hasil analisis rnendapatkan koefisien korelasi sebesar -0,518 .. dengan 
p=O,OO (p <0,05) yang berarti bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara 
stres terhadap rnotivasi bekerja pada rnahasiswa yang bekerja paruh waktu. 
Dengan dernikian makin rendah stres rnaka makin tinggi rnotivasi kerja seorang 
rnahasiswa yang bekerja paruh waktu, begitu pula sebaliknya. Secara deskriptif 
diperoleh hasil bahwa sebagian besar subyek penelitian mempunyai tingkat stres 
yang cuk'Up tinggi atau sedang (71 ,31%) sedangkan sebagian besar subyek 
rnernpllllyai rnotivasi kerja yang tinggi ( 48,36%). 
Kata kllllci : 
Stres, rnotivasi kerja 
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